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１月から組 織 改 編が行われ、14 の学 部が 6 つの学
部（College of Business, government and Law、
College of Medicine and Public Health、College of 
education and Psychology and Social Work、College 
of Humanities and Art and Social Science、College 











３）Torrens Resilience Institute (TRI )






州の 2009 年のブラック・トー ナメントの森林火災、クィー ン
ズランド州の熱帯低気圧「ヤシ」による極端な洪水や被害、


























１）Flinders University Torrens Resil ience 












の活動について紹介する。センター 長は Paul Arbon 教
授、メンバーはLidia Mayner 准教授と加古まゆみ講師で、
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態あるいは崩壊してしまうことを表している。
• 現在、災害時のレジリエンスの測定は、さまざまな方





















































図 4. ある地域の災害レジリエンスの測定結果 　最後に目的の３）災害看護教育へのフィー ドバックにつ
いては、TRI の研究の成果をどのように災害看護の教
育にフィードバックされているのかを知るため、フリン
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ダース大学で、Graduate certificate in Disaster Health 
Care と Graduate Diploma in Disaster Health Care を担
当している Kare.Hammd 教授に教育コースの内容につ
いてインタビューを行った。Kare.Hammd 教授の専門
は救急看護で、2011 年の 9.11 のテロを見て、もし、オー
ストラリアで同じようなテロが起きた時、自分に何がで
きるだろうと感じたことが Disaster Health に進むきっ
かけと語った。オーストラリアでは、Graduate Diploma 
(in Primary Health Care) と Graduate certificate (in 








• Graduate certification の内容は、どの分野の看護
においても、重要な基本的な知識。
• Graduate Diploma in Health コースは、「レジリエン
スの概念」「仙台枠組み」等の災害レジリエンスの基
本のトピック（4.5 単位）に加え、以下の 4 つのトピック
から３つを選択する。
○ Profess iona l  Exper ience  in  D isas ter 
Development　(4.5 単位）
専門的な災害ヘルスの経験を積む。
○ Surgical Management in Disaster Health 
　(4.5 単位）
災害時の手術・外科治療に関するマネジメントを学ぶ。
























































成 6 年）に神奈川で、第 2 回世界会議は 2005 年（平
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